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记者招待会, 商务谈判, 学术讲座, 观光旅游
等。参与者是本班学生, 有条件也不妨邀请一
些有实际工作经验的人士 (如商人、导游、教









































































①P resen tacion Padilla & A nne M artin, “Sim ilarit ies and
D ifferences betw een In terp reting and T ran lation”in T each ing
T ran lation and In terp reting ed, Cay Do llerup and A nne L odde2
















　　本刊 1997 年第五期第 8 页右栏最后一行“剑恒”应为“刘恒”, 特向读者作者致歉。
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